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  اللغة كما شرح علماء اللغة ىي أصوات, أو كتابة, أو رموز, أو: ملخص
كل ما يعرض الإنسان لوصول أغراضهم وأفكارىم. وفي نشأتها الأولذ فيها 
اختلافات كثتَة في نظريتها. والرأي الدشهور في نظرية نشأة اللغة ىي نظرية 
تفرع اللغات مند عهد النوح  ،في عهد نوح رىالتوقيف. نشأت اللغة مرة أخ
د ىذا العصر تطور بنسبة إلذ أبناء نوح الثلاثة ىم: حام, سام, ويافث. من
اللغة تطورا واسعا في العالد. واللغة العربية في بحث علم فقو اللغة ىي فرع من 
 .الفصيلة الحاميةو ، الفصيلة اليافثية ،فصيلة كبتَة, وىي فصيلة سامية
 نظرية، نشأة، تفرع، سامية، العوامل الدباشرة الكلمات الرائسية:
 511-89.1.5.7102.sirdat/47212.01 :IOD/knilamreP
 في التراث العربي اللغة وتفّرعهانظرية نشأة  ،عريٌاشم أش
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 مقدمة
والدفكرين لد تختلفوا في شيئ من مسائل علم اللغة، كما إن العلماء 
اختلفوا حول موضوع نشأة اللغة. اختلف العلماء الغربيون في أصل اللغات 
ونقطة البداية فيها، فمن قائل إنها ىبة الله إلذ الأرض، أي أنها ذات أصل 
ول إلذ إلذي، ومن القائل إنها من صنع الإنسان واختًاعو. وقد استند الفريق الأ
وقد أخذ بهذا الرأي الفيلسوف الفرنسي روّسو، ماجاء في الكتاب الدقدس. 
م بالأصل الإلذي حيث ٓ٘ٚٔحتُ اعتًف في رسالتو التي ظهرت سنة 
 يقول :( لقد تكّلم آدم وتكلم جيدا، والذي عّلمو الكلام ىو الله نفسو ). 
الألداني كانت)  ومن القائلتُ بهذه النظرية العالد ىتَدر (تلميذ الفيلسوف
الذي ستدل على بطلان نظرية الأصل الإلذي بدا يوجد في اللغة الإنسانية من 
لقد اختلف العلما اختلافا واضحا  ٔعيوب، وبعدم وصولذا إلر حد الكمال.
في مسألة نشأة اللغة. وقدم كل فريق حججا لدعم نظريتو ودحض النظريات 
 الدعارضة.
ثانية ىي في عهد نوح. تفرعت اللغة بعد وكتب التاريخ أن نشأة اللغة ال
الطوفان حتى تحدد اللغة من نوح وأبناءه: سام، حام،ويافث. وتطورت اللغة 
 من أبناء نوح. وأكثر اللغة التي تبقى في ىذا العالد ىي من سامية. 
تفرع اللغات في ىذا العالد من أبناء نوح الثلاثة بسسب العوامل الدباشرة 
اليوم إلذ لغات كثتَة لستلفة من بلاد كثتَة. وفيهم كتابة التي تطورت اللغات 
ولذجة خاصة في تلفيظها. وانتشار اللغة في العالد بسسب العوامل ىذه: 
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عوامل اجتماعية سياسية, عوامل اجتماعية نفسية,عوامل جغرافية,عوامل 
 شعبية, عوامل جسمية فيزيولوجية.
 مفهوم اللغة
لغوا. و أما في  -يلغو  –قة من لغا تعريف كلمة (اللغة): اللغة مشت
الاصطلاح فعرفت بتعريفات عديدة. فقال مصطفى الغلايتُ في كتاب جامع 
، و قال أتزد ٕالدروس: "اللغة ىي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم"
لستار عمر: "اللغة ىي كل نطق أو كتابة أو إشارة يعبر بها كل قوم عن 
"اللغة ىي الرمز". و لكن أشهر التعريفات ما مقاصدىم"، و قال أريسطو: 
 .ٖذكره ابن جتٍ أن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"
 نظرية نشأة اللغة
وقد تنوعت آراؤىم واختلفت مذاىبهم ومع ذلك لد يصلوا في بحثهم 
إلذ نتائج يقينية، بل كان جل آراءىم يصطبغ بالصبغة الشخصية، ولد يتجاوز 
ذلك يقول "ماريوياى" : (فيما ن والحدس. وفي الدبتٌ على الظ مرحلة الفرض
يحتص بنشأة اللغة وطبيعتها، لدينا مصادر تعتمد على الأساطتَ والحديث 
الدنقول، والدناقشات الفلسفية، ولكن تنقصنا الحقائق العلمية في ىذا الصدد). 
حاول بها العلماء ولا بأس أن نلّم ىنا إلداما سريعا ببعض النظريات واآراء، التي 
 وعدة نظريات لتفستَ ظاىرة نشوء اللغة منها : ٗتفستَ نشأة اللغة الإنسانية.
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 نظرية التوقيفى .أ 
رية أو توقيف من الله تعالذ: علم طيرى أن اللغة غريزة وإلذام وموىبة ف
الآدم الكلام واللغة, أو إلذام ىبط على الإنسان الأول فعلمو النطق, وأسماء 
غريزة انفعل بها الإنسان فتكلم. وىذه النظرية قديدة نادى بها الأشياء, أو 
وقد قال بهذه النظرية أيضا  ٘ق.م.). ٙٚ٘الفيلسوف اليونانى(ىتَاكليت) (
 ابن فارس اللغوى في الصحابي وابن حزم الظاىرى في الإحكام. 
ويستند أصحاب ىذا الدذىب, إلذ أدلة نقلية مقتسبة من الكتب 
والنصارى يستدلون بدا ورد في التوراة من قولذا : (( وجبل  هودييالدقدسة, فال
الرب الإلو من الأرض كل حيوانات البرية, وكل طيور السماء, فأحضرىا إلذ 
آدم, لتَى ماذا يدعوىا, وكل ما دعا بو آدم ذات نفس حية, فهو إسمها, 
 ٙفسمى آدم تريع البهائم, وطيور السماء وتريع حيوانات البرية ))
وىي ىذه الأسماء  ،الأسماء كلها آدم موعل ّبن عباس يقول:(( فكان ا
التي يتعارفها الناس, من دابة وأرض وسهل وجبل وتزار, وأشبها ذلك من 
 ٚ)).الأمم وغتَىا
 محاكاة النظرية  .ب 
ىي نظرية ترى أن الإنسان أنشأ بداية اللغة عن طريق تقليده للأصوات 
ت الرياح والحيوانات والدياه التي كان يسمعها حولو في الطبيعية، أصوا
. aieopotamonOوتسمى مثل ىذه الكلمات عند علماء الغرب: ٛوالأشياء.
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عند   )wow-woB(واو"  –ىذه النظرية معروف أيضا باسم نظرية "البو 
 وىو من كبر علماء اللغة في القرن التاسع عشر. )relliM xaM(ماكس ميلر 
الدسلمتُ ابن جتٌ، فقال : (وذىب وقد عرض لذذه النظرية من علماء 
بعضهم إلذ أن أصل اللغات كلها، إنما ىو من الأصوات الدسموعات، كدوى 
الريح، وحنتُ الرعد، وخرير الداء، وسحيج الحمار، ونغيق الغراب، وصهيل 
أول من دافع  ٜالفرس ... ولضو ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد).
في   redreHرب بالتفصيل العالد الألدانى (ىردر) عن ىذه النظرية من علماء الغ
 م. ٕٚٚٔكتابو (البحوث في نشأة اللغة) الذي نشره سنة 
ولشا قد يؤيد ىذه النظرية، مالصده في بعض الأحيان، من اشتًاك في 
تحاكى الطبيعية في عدة لغات، فالدثال، إن  بعض الأصوات، في الكلمات التي
في العربية_ كما نعرف: (همس)، وفي  الكلمة التي تدل على الذمس، ىي
وفي العبرية (صفصف) وفي  nretsulfوفي الدانية (فلوستًن) repsihw الإلصليزية 
. فالعامل الدشتًك بتُ ىذه  kamsusالحبسة (فاصى) وفي تركية (سوسمك)
اللغات تريعها في تلك الكلمة، ىو صوت الصفتَ: الستُ أو الصاد وىو 
بدعتٍ أن بتُ اللفظ ومذلولة  ٓٔمس في الطبيعة.الصوت الدميز لعملية الذ
مناسبة الطبيعية، حاملة للواضع على أن يضع ىذه اللفظة أو تلك، بإزاء ىذا 
 الدعتٌ أو ذاك.
 لاحاتطالمواضيع والإصنظرية  .ج 
يرى أصحاب ىذه النظرية أن اللغة نشأت من اتفاق بتُ الأفراد في 
المجتمع. وذكره ابن جتٌ, فقال :(( إن أصل اللغة لا بد فيو من الدواضعة، 
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وذالك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا، فيحتاجونا إلذ الإبانة عن 
أمام الأشياء، فيضعوا لكل منها سمة، ولفظا يدل عليو، ويغتٌ عن إحضاره 
البصر. وطريقة ذلك أن يقبلوا مثلا على شخص، ويؤمئوا إليو قائلتُ : 
إنسانا ! فتصبح ىذه الكلمة اسما لو، وإن أردوا سمة عينو أو يده أو رأسو أو 
الرواد في  ٔٔقدمو، أشاروا إلذ الغضو وقالوا : يد، عتُ، رأس، قدم .... إلخ.
فاليوناني). وقد تم بالفعل ىذه ىذه النظرية ىم ابن الجتٌ، ديدوقريطس (الفيلسو 
 ٕٔالنظرية التي بحثها الفلاسفة اليونانيتُ في القرن الخامس قبل الديلاد.
 نظرية التنفيس عن النفس  .د 
ىذه النظرية تذىب إلذ أن اللغة الإنسانية بدأت في صورة تعجبية 
عاطفية، صدرت عن الإنسان ، للتعبتَ عن ألدو أو سروره أو رضاه أو نفوره، 
فهذه الأصوات الساذجة، قد تطورت  إلذ ذلك من الأحاسيس الدختلفة.وما 
على مر الزمان، حتى صارت ألفاظا.وتدتاز ىذه النظرية، بأنها تعزو نشأة اللغة 
الإنسانية إلذ أمر ذاتى، أي أنها تعتد بالشعور الوجداني الإنساني، وبالحاجة 
 حاسيس.إلذ التعبتَ عما يجيش بصدر الإنسان، من انفعالات وأ
ولعلها كانت في الأصل لررد غناء، ينظم بوزنو حركة الدشي، أو العمل 
اليدوى ، أو صيحة كصيحة الحيوان، تعبر عن الألد، أو الفرح، وتكشف عن 
خوف أو رغبة في الغذاء. بعد ذلك لعل الصيحة اعتبرت، بعد أن زودت 
سان وقد وجد في بقيمة رمزه، كأنها إشارة قابلة لأن يكررىا آخرون. ولعل الإن
متناول يده ىذا الدسلك الدريح، قد استعملو للاتصال ببتٌ جنسو، أو لإثارتهم 
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إلذ عمل ما أو لدنعهم منو .... ىذا الفرض تبدو عليو لسايل الصدق، وإن لد 
 ٖٔيكن لشا يدكن البرىان عليو .
 نظرية الإستعداد الفطرى .ه 
على قدرة استحداث ىي النظرية التي يرى أن الله خلق الإنسان مفطورا 
أدوات الإتصال اللغوي وأن الإنسان مفطور على القدرة على التعبتَ عن 
أصل اللغة في ىذه النظرية أن الإنسان مزود بفطرتو، بالقدرة على ٗٔانفعالاتو.
صوغ الألفاظ الكاملة، كما أنو مطبوع على الرغبة في التعبتَ عن أغراضو، بأية 
القدرة على النطق بالألفاظ، لا تظهر آثارىا وسيلة من الوسائل، غتَ أن ىذه 
 إلا عند الحاجة، أو في وقت الدناسب. 
وىذه النظرية التي أذاعها اللغوى الألدانى: (مكس موللر)، ودعاىا 
.دعا (مكس موللر) إلذ وضع ىذه gnoD gniDنظرية :( دنج دونج ) 
على أنهم تواقون  النظرية، ملاحظة الأطفال، في حياتهم اليومية الحرة، التي تدل
إلذ وضع أسماء للأشياء، التي يرونها ولا يعرفون لذا أسماء، وأنهم يبتكرون أسماء 
لد يسمعوىا من قبل، إرضاء لرغبتهم الفطرية في التكلم والتعبتَ عن أغراضهم، 
فاستنبط من ملاحظتو ىذه أن الإنسان مزود بتلك القوة، التي نشأ عنها 
 ٘ٔالألفاظ.
أن نقول إن الأصل في اللغةىو أن الإنسان مزود وعلى ذلك نستطع 
 بالقدرة على صوغ الألفاظ وىذه القدرة لا تظهر إلا عند الحاجة.
 نظرية الدلاحظة  .و 
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صاحب ىذه النظرية ىو العالد الألدان : ( جيجر )، فقد برىن ىذا 
العالد على أن أقدم ما أمكنو الوصول إليو، منالأصوات اللغوية الأولذ،يعبر عن 
أعمال أو إشارات الإنسانية.فإن مشاىدة الإنسان لغتَه ىو متلبس بعمل من 
الأعمال الذامة، أومتأثر بحال انفعالية، أثارت أقصى اىتمامو، وجعلتو يتأثر بو 
ظر على وجهو علامات التأثر نفسها، نتأثرا آليا، بطريق المحاكاة العكسية، ف
 البادية على وجو زميلو.
تكرار التجارب الدتشابهة، تطورت الأصوات إلذ  وعلى مر الأيام، وب 
 ٙٔكلمات، واستغتٌ عن الإشارات كلها، أو بعضها على الأقل.
وقد أقبل صاحب ىذه النظرية على كثتَ من الكلمات الدستعملة في 
، تدل على عمل من أعمال الإنسان، لغات الأوربية، وأرجعها إلذ أصولال
اه: (الكشط) أو (السلخ)، اشتقت مثال ذلك : الأصل الإغريقى، الذي معن
منو كلمات معانيها: الجلد والخشب والشجر. وىنا نرى العلاقة واضحة بتُ 
ىذه الفروع وأصلها، فإن الجلد ىو ما يسلخ، والخشب شجر كشط لحاؤه، 
 ٚٔوالشجر مايكشط ليؤخذمنو الخشب.
 نظرية التطور اللغوي .ز 
 ، التي أذاعها (دارون)قد تأثر واضعو ىذه النظرية بنظرية التطور العام
وحاول أن يبرىن على أثرىا في تريع النواحي بعامة، وفي حياة الفرد والنوع 
ويقول على أن النمواللغوي للطفل يشبو تطور لغة النوع  الإنساني بخاصة.
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الإنساني. ىم يزعمون أن لغة الإنسان الأول، سلكت مراحل فطرية متعددة، 
 ٛٔمتمشية مع مراحل نموه العقلى.
 تفّرع اللغات 
ن أمهات اللغات إنما نشأت من ىجرة بعض طوائف أىل اللسان إ
الأصلى إلذ جهات متعددة مباعدة، فيدفعهم التقاطع إلذ نسيان بعض 
الكلمات لعدم استعمالذا في وطنهم الجديد أو على تحريفها على طول الزمن، 
أنواع الحيوان ثم ىم يرون في ىذا الوطن الجديد ما لد يكون قد ألقوه من 
والنبات والجماد فيضطرون إلذ وضع كلمات جديدة لكي تدل على ىذه 
الأشياء فيحدث من ذلك أنو تتباعد اللغة الفرعية عن الأصلية كلما تباعد 
 ٜٔالزمان والدكان.
في الإسلام، يعتقد أن آدم إنسان الأول. لا أحد على وجو اليقتُ  
قت. يسجل التاريخ تطور اللغة بدأت كيفية نواصل آدم مع ابنائو في ذالك الو 
فنوح ىو الأب الثاني بعد آدم،  ٕٓمند نوح وذريتو : سام، حام،ويافث.
للشعوب البشرية، وعن أولاده الثلاثة تفرعت ىذه الشعوب إلذ سامية وحامية 
وآرية (يافثة). ونظر بعض الباحثتُ الآخرين إلذ موضوع تصنيف اللغات 
-م الأجناس تفوقها في بعض ذلك تديم، ولكنهاالبشرية، نظرة الطبيعية، فقس
باعتًاف من تريع القبائل وبطواعية واختيار من لستلف لذجاتها،  -أي قريشية
كانت أغزرىا مادة، وأرقها أسلوبا، وأغناىا ثروة، وأقدرىا على التعبتَ الجميل 
                                             
 811 ص وفس انمرجع،91
 1ص  ،فقً انهغح انعرتٍح محمذ شرف انذٌه انجٌُري،81
 .11ص  ،فقً انهغح انسامٍحترَكهمان،  كرل15
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 من ذلك نعرف أن اللغة العربية فرعٕٔالدقيق الأنيق في أفانتُ القول الدختلفة.
 من فصيلة كبتَة، يطلق عليها فصيلة اللغات السامية .
وتنقسم اللغات السامية عموما إلذ: شرقية وغربية. أما السامية 
الشرقية، فهي الأكادية بفرعيها: البابلية والآشورية. وموطن ىذه اللغة، ىو 
بلاد ما بتُ النهرين، دجلة والفرات في العراق، ( واللغة الأكدية، اسم جامع 
قو البابليون، في جبوب أرض الرافدين، على لغتهم البابلية، ولغة إخوانهم أطل
الآشورين، في شمال أرض الرافدين. وىي كذلك في اصطلاح العلماء المحدثتُ، 
يطلقونها على اللهجات البابلية والآشورية الدختلفة. و(أكاد) في الأصل: اسم 
أرض بابل، حوالذ سنة  الددينة التي بناىا (سرجون) في الجزء الشمالر من
م، لتكون عاصمة لدولتو، وىي أول دولة سامية، شهدنها أرض  ٖٕٓ٘
 وقد ماتت ىذه اللغة مند قدنً الزمان. ٕٕالرافدين).
 لمحة تاريخّية عن الّلغات السامّية
يطلق العلماء اليوم على الشعوب الآرامية والفينيقية والعبرية والعربية 
الآشورية لقب الساميتُ. وكان العلامة الدستشرق الألداني  —واليمنية والبابلية 
أّول من استخدم ىذا اللقب في إطلاقو على تلك  rezolhcSشلوتزير 
ىو إيكهورن  الشعوب الدوجود في التورة، وقد شاركو عالد الألداني آخر
بتسمية لغات ىذه الشعوب  –في أواخر القرن الثامن عشر  —nrohhciE
"باللغات السامية". والتسمية لد تختًع اختًاعا،ً فهي مقتبسة من الكتاب 
                                             
  ، صانثعح انثاوٍح،انهغح فقًفً  ،دراساخطثحً انظانح، 15
 .55ص  ،فقً انعرتٍح فًفظُل   رمضان عثذ انتُاب،55
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الدقدس الذي ورد فيو أّن أبناء نوح ىم سام وحام ويافث، وأّن القبائل 
 ٖٕوالشعوب تكّونت من سلالتهم.
غات السامية فتطلق على ترلة اللغات التي كانت قال ربحي كمال: " الل ّ
شائعة منذ أزمان بعيدة في آسيا وأفريقيا. وبعضها حّي لايزال يتكّلم بو ملايتُ 
 .ٕٗالبشر، ويحمل كنوزا ًغنّيًة من الثقافة والأدب"
) ٔوأّما الدوطن الأصلي للساميتُ عند آراء العلماء ونظرياتهم، أهمها: (
الدذىب الإفريقي: وصاحبو ىو الدستشرق "تيودور نولدكو" الذي يقول: 
"والقرابة الكائنة بتُ اللغتتُ: السامية والحامية، تدعو إلذ الإعتقاد بأّن الدوطن 
أّن الحاميتُ كان لذم موطن الأصلي للساميتُ كان في إفريقا لأنّو من النادر 
) الدذىب الأرميتٍ: وقد ذىب إلذ ىذ الدذىب ٕأصلي غتَ القارة السوداء. (
الدستشرق الفرنسي "رينان" وغتَه، وىم يذىبون إلذ أّن الساميتُ "قد وفدوا 
من أماكن معينة من شعوب أرمينية. وىذا الرأي مستمّد من سفر التكوين 
كثتَا ًمن ىذه الشعوب إلذ (أرفكشاد)، ) الذي يعزو  ٖٔ/ٕٗ-ٕٕ؛ٔٔ/ٓٔ(
) الدذىب البابلي: ولشن ذىب إلذ ٖوىي تقع على حدود أرمينيا وكردستان". (
ذلك من الدستشرقتُ "إجناتسيو جويدي" و "فريتس ىومل" وغتَهما، فقد 
م، أن  ٜٚٛٔ/ٛٚٛٔحاول أّن "جويدي" في بحث لو نشره في روما سنة 
للساميتُ يقع أسفل الفرات وىو يريد أن يثبت يبرىن على أّن "الوطن الأصلي 
أن الدفاىم الجغرافية والنباتية والحيوانية التي ُعّبر عنها في كّل لغة من اللغات 
السامية بكلمات موّحدة قديدة، ىذه الدفاىم لاتشتَ إلا إلذ الظروف الطبيعية 
ي ُغَويو" ) الدذىب العربي: ومن أنصاره "ِشْبرِْلصَْر" و"د ِٗلتلك الدنطقة. (
                                             
 63، ص دراساخ فً فقً انهغحانظانح،  طثحً35
 6،  ص درَس انّهغح انعثرٌّحرتحً كمال، 45
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و"َكايْتاني" و"ُموْسَكاتي" وغتَىم، يذىب ىؤلاء تريعًا إلذ أّن جزيرة العرب 
 55ىي الدهد الأول للساميتُ.
 العربّية بين أخواتها السامّية
لعّل أفضل النظريات في تقسيم الّلغات ىي التي تعّول على صلات 
في الكلمات وقواعد القرابة الّلغويّة، فتنشئ من كّل لرموعة متماثلة أو متشابهة 
البنية والتًاكيب فصيلة من الفصائل تؤلف بينها غالبا روابط جغرافية وتاريخية 
 واجتماعية.
وعلى ىذا الأساس لاحظ العلماء لرموعتتُ ىامتتُ متميزتتُ، سموا 
–والأخرى الحاميةenneéporuE-odnI الأوروبية-إحداهما الفصيلة الذندية
نبهوا إلذ صلات القرابة بتُ الّلغات ، وتseuqitiméS-otimahC السامية
الّداخلة تحت كل منهما على حّدة، وإلذ الصفات الدشتًكة بتُ الفصيلتتُ  
بتقسيمو الثلاثي الّلغات، حتُ  relloM xaMكلتيهما، ثم جاء مكس مولر 
ّسمي طائفة من الّلغات الأسيوية والأوروبية التي لاتدخل تحت الفصيلتتُ 
. وىذه enneinaruoTي ىو الفصيلة الطورانية السابقتتُ باسم اصطلاح
 :ٕٙالفصيلتتُ الذامتتُ
 الأوروبية-الفصيلة اليافثية أو الهندية . أ
ىي تلك المجموعة التي ترجع إلذ الدتكلمتُ بها من نسل يافث بن نوح، 
وقد اختلف في موطنهم الأّول، فقيل: إنو كان بالدناطق الروسية، بأوروبا 
                                             
 14-93ص  ، انطثعح انسادسح،فظُل فً فقً انعرتٍحرمضان عثذ انتُاب، 55
 13-85ص  ، انطثعح انثاوٍح،فً فقً انهغح دراساخطثحً انظانح، 65
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. ويتكلم بها الآن كثتَ من شعوب ٕٚبدناطق بحر بلطيقالشرقية، وقيل: إنو كان 
 أوروبا وأمريكا وأستًاليا وجنوب أفريقيا.
 :ٕٛوتشمل ىذه الفصيلة عديدا ًمن اللغات، تتلخص في تذان طوائف
اللغات الذندية والفارسية، وتسمى اللغات الآرية، وتنتشر في بلاد الذند  .ٔ
 والإيران.
ة القديدة واليونانية الحديثة (التي نشأت اللغات اليونانية، وتشمل اليوناني .ٕ
 في القرن السابع الديلادي)، ولغة اليونان في عصرنا الحاضر.
اللغات الرومانية، ومن فروعها (اللاتينية) التي انقسمت إلذ عّدة لغات،  .ٖ
 .ٜٕىي: البرتغالية، والأسبانية، والفرنسية، والإيطالية، ولغة رومانية
الغربية والشمالية، فمن فروع القسم الغربي:  اللغات الجرمانية، شعبتان: .ٗ
الإلصليزية، والذولندية والألدانية. ومن فروع القسم الشمالر: السويدية، 
 والنرويجية، والدنمركية.
اللغات السلافّية، وىي شعبتان صقلبية وبلطيقية. فمن الأّول: الروسية  .٘
 والتشيكية، ومن الثاني: البروسية القديدة والليتوانية.
 الّلغات الأرمنية. .ٙ
 الّلغات الألبانّية. .ٚ
. ولذا setleC seLاللغات الكلتية التي كان ينطق بها شعوب الكلت  .ٛ
 بقايا في إقليم أيرلندا والبريتون الواقع في غربي فرنسا.
 
                                             
 991ص  ،عهم انهغحعهً عثذ انُاحذ َافً، 75
 65، ص انطثعح انخامسح ، انعرتٍّح خظائظٍا َسماتٍا،عثذ انغفّار حامذ ٌلال95
 ُركر فً مرجع آخر "انهغاخ الإٌطانٍح"85
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 الّسامية –الفصيلة الحامية  . ب
الحامية ىي اللغات التي ترجع إلذ سلالة حام بن نوح، وقد انتشرت في 
 أفريقيا وشرقيها. وىذه الفصيلة تشمل لغات كثتَة منها:شمالر 
 الّلغة البربرية، وأّما البربريّة فهي لغة السكان الأصليتُ لشمال إفريقّية. .ٔ
 الّلغة الدصريّة القديدة، وىي اللغة قبل اتصالذا باللغة السامية. .ٕ
 اللغة الكوشيتّية، فهي لغة السكان الأصليتُ للقسم الشرقي من إفريقّية. .ٖ
اللغات السامية تقسم إلذ: شرقية وغربية، كما تقسم الغربية إلذ غربية 
 13شمالية وغربية جنوبية.
 فصائل اللغات الإنسانية الأخرى . ج
أّما بقّية الّلغات الإنسانية الأخرى فقد ذىبت ترعية علم الّلغة ببارس 
 :ٖٔإلذ قسمتها إلذ تسعة عشر فصيلة، أهمها
والدغولّية والدنشورية، وبها سمي ماكس مولر الّلغات الطورانية، كالتًكّية  .ٔ
 تريع الفصائل الباقية على سبيل الإصلاح الخاص.
 الّلغات اليابانّية. .ٕ
 التيبتية. –الّلغات الصينّية  .ٖ
 الّلغات الكورية (لسكان جزيرة كورية). .ٗ
الّلغات القوقازيّة (ويستثتٌ منها الّلغات القوقازيّة السامية والذندية  .٘
 الأوروبّية).
                                             
 85-95مذخم إنى فقً انّهغح انعرتٍّح، ص أحمذ محمذ، قذَر. 13
 95ص ، انعرت ٍّح خظائظٍا َسماتٍا، عثذ انغفّار13
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للغات البنطوية، الدنتشرة في منطقة كبتَة من جنوب أفريقية كالصومال ا .ٙ
 والكامتَون.
 لغة السودان وغانة. .ٚ
ومنها الأندونيسية  senneisényloP-oyalaMاللغات الدلايوية البولينزية  .ٛ
 والدلانيزية.
اللغات الاستًالية الآسيوية، وتنتشر في الجزء الآسيوي الجنوبي الدنحذر إلذ  .ٜ
 استًاليا.
 اللغات الدرافية .ٓٔ
 اللغات الأمريكية .ٔٔ
 ٕٖوغتَ ذلك, لغات البوشيمان والذرتنتوت والنيجريتُ .ٕٔ
 العوامل المباشرة في تفرع اللغة إلى لهجات ولغات
يرجع السبب الرئيسى في ىذا التفرع إلر انتشار اللغة في مناطق لستلفة 
ة من الناس. غتَ واسعة، واسخدامها لدى تراعات كثتَة العدد وطوائف لستلف
أن ىذا السبب لايؤدى إلذ ذلك بشكل مباشر، بل يتيح الفرص لظهور 
عوامل أخرى تؤدي إلذ ىذه النتيجة. وباستقراء ىذه العوامل في الداضي 
 ٖٖوالحاضر يظهر أن أهمها يرجع إلذ الطوائف الآتية:
وىناك التصنيف النوعي الذي يعتمد على الخصائص الصرفية والنحوية 
وىناك التصنيف السلالر الذي يعتمد على انتساب اللغة إلذ سلالة  للغات.
 ٖٗأو عائلة لغوية وتفرعها من تلك العائلة اللغوية.
                                             
 915 -871ص   ،عهم انهغحفً،  اوظر: َا53
 .811 ص َانطفم ،وشأج انهغح عىذ الإوسان   عهً عثذ انُاحذ َافى،33
 .941 ص ،مذخم إنى عهم انهغح  محمذ عهً انخُنً،43
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حسب التصنيف الجغرافي، تنقسم اللغات إلذ التجمعات الآتية: اللغة 
الآسيوية، اللغة الإفريقية، اللغة الأوروبية، اللغة الأمريكية,اللغة الأستًالية. 
تصنيف السلالر، تنقسم اللغات إلذ العائلات الآتية: العائلة الذندية وحسب ال
 الأوروبية، العائلة الحامية السامية، والعائلة الطورانية. 
 
 خلاصة
اللغة التي بحثت في التًاث العربي ىي كل ما من رموز, وكتابة, 
اختلفت النظرية  وإشارة, وأصوات الذي يعرضو الإنسان عن أغراضو وأفكاره.
عن نشأة اللغة الأولذ. وأما نظرياتها فهي نظرية التوفيقي التي رأت أن اللغة التي 
من الله. ونظرية المحاكاة ىي  قيفعلمها  أدم عليو السلام ىي ألذام وموىبة وتو 
أن اللغة نشأت من طريق التقليد الذي يسمعها الإنسان حول الطبيعة. ونظرية 
نشأت من اتفاق بتُ ىذه النظرية  , أن اللغة عندلاحاتطالدواضيع والإص
أن اللغة الإنسانية بدأت في , التنفيس عن النفس. ونظرية الأفراد في المجتمع
صورة تعجبية عاطفية، صدرت عن الإنسان ، للتعبتَ عن ألدو أو سروره أو 
 رضاه أو نفوره، وما إلذ ذلك من الأحاسيس الدختلفة.
ق الإنسان مفطورا على , ىي أن الله خلظرية الإستعداد الفطرىون
قدرة استحداث أدوات الإتصال اللغوي وأن الإنسان مفطور على القدرة على 
, يرى ىذه النظرية أن اللغة ىي ما يدكن نظرية الدلاحظةالتعبتَ عن انفعالاتو. و 
أقدم ما أمكنو الوصول إليو، منالأصوات اللغوية الأولذ،يعبر عن أعمال أو 
 .ية بنظرية التطور العامالنظر . و إشارات الإنسانية
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وتنقسم اللغات السامية عموما إلذ: شرقية وغربية. أما السامية  
الشرقية، فهي الأكادية بفرعيها: البابلية والآشورية. وموطن ىذه اللغة، ىو 
بلاد ما بتُ النهرين، دجلة والفرات في العراق، ( واللغة الأكدية، اسم جامع 
الرافدين، على لغتهم البابلية، ولغة إخوانهم أطلقو البابليون، في جبوب أرض 
 الآشورين، في شمال أرض الرافدين.
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 ،الدكتبة الأىلية :بتَوت ،الطبعة الثانية ،دراسات في فقو اللغة .صبحي الصالح
 .ٕٜٙٔ
القاىرة:  ،الطبعة الخامسة ،العربيّة خصائصها وسماتها .ىلال عبد الغّفار حامد
 .ٕٗٓٓ ،مكتبة وىبة
 .ٕٜٙٔ ،القاىرة: دار نهضة مصر ،علم اللغة. علي عبد الواحد وافي
: دار نهضة مضر ، جدةنشأة اللغة عند الإنسان والطفل .__________
 .ٜٛٛٔ ،للطبع والنشر
 في التراث العربي اللغة وتفّرعهانظرية نشأة  ،عريٌاشم أش
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 .ٜٚٚٔ، الدملكة العربية السعودية :رياض ،فقو اللغة السامية .كرل بروكلمان
: الدملكة رياض، فقو اللغة مفهومو وموضوعة وقضاياه .لزمد بن ابراىيم الحمد
 العربية السعودية.
 ،: دار الفلاح للنشر والتوزيعالأردن، مدخل إلذ علم اللغة .لزمد علي الخولر
 .ٕٓٓٓ
امعة الإسلامية الج :سورابايا ،فقو اللغة العربية .لزمد شرف الدين الجوىري
 .ٜٔٚٔ ،الحكومة
ط الاولذ، بتَوت : الدكتبة العصرية  جامع الدروس العربية، .مصطفى الغلايتُ
 .ٕٗٓٓ
 .ٜٜٔٔ،: دار النفسلبنان، خصائص العربية وطرائق تدريسها .نايف معروف
 
 
 
